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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo: “Determinar la relación que existe entre las escalas de 
expresión de cólera hostilidad y perfil del comportamiento psicosocial, en personal policial de 
las comisarias de la ciudad de Chiclayo 2009”. La muestra en estudio estuvo conformada por 
122 efectivos policiales; a quienes se les aplicó el Inventario Multicultural Expresión Cólera – 
Hostilidad y el Inventario de Desajuste del comportamiento Psicosocial – INDACAPS. Los 
resultados señalan que existe una relación positiva débil (0.166), entre la Expresión de Cólera – 
Hostilidad y el Desajuste del Comportamiento Psicosocial. Asimismo se encontró una relación 
positiva y significativa al 0.01, entre la escala de Hostilidad y las escalas del Desajuste de 
Comportamiento Psicosocial, Ansiedad, Baja Autoestima, Desconfianza y Desajuste Sexual. Por 
otro lado se encontró una relación positiva y significativa al 0.01, entre la escala de Cólera 
Manifiesta y la escala del Desajuste de Comportamiento Psicosocial, Baja autoestima. También 
se encontró una relación entre la escala de Control Cólera Manifiesta y las escalas del Desajuste 
de Comportamiento Psicosocial, Ansiedad y Desarraigo Nacional se encontró una relación 
negativa y significativa al 0.01. 
 
 
